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摘 要 
投资者从事证券投资最直接的目的就是为了获得最大的投资收益，但是与
投资收益如影相随的是投资风险。任何机构或个人在证券投资过程中，都需要
面对各种不确定性因素带来的巨大风险，稍有不慎，投资者就可能蒙受重大的
投资损失。 
全面风险管理理论是目前世界上最先进的体系化风险管理理论，代表着风险
管理最前沿的理论和最佳实务，也是风险管理的发展趋势，即用系统、全面的观
点进行风险管理。本文采用了理论和实践相结合的方法，在深入分析并应用全面
风险管理理论的精髓和山西太钢投资有限公司证券投资业务风险管理实践的基
础上构建太钢投资证券投资业务风险管理框架。 
本文首先对太钢投资证券投资业务风险管理存在的问题进行分析，并对证券
投资业务风险的根源展开讨论，在此基础上，对太钢投资在证券投资过程中存在
的各种风险进行辨识，主要包括市场风险、经营风险、操作风险和流动性风险四
大类风险以及细分的二十三项风险项目；其次，在风险辨识的基础上，对存在的
各种风险进行全面的评估，对风险项发生的概率和可能造成的后果进行估算，二
者结合，得出风险项的风险等级，投资公司证券投资业务中E级风险有1个，D级
风险有7个；再次，在综合考虑公司的发展战略的基础上，制定证券投资业务的
风险管理策略，依据投资公司“保值增值获取稳健的投资收益”的投资战略，主
要应用风险承担和风险预防的风险管理策略；最后，在上述三个步骤的基础上，
制定太钢投资证券投资全面风险管理的解决方案和实施过程，在实施过程中，遵
循自上而下、全员参与的原则，将风险管理渗透到证券投资的每个环节，确保将
风险管理落到实处。 
 
关键词：全面风险管理；证券投资；风险识别；风险评估 
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 Abstract 
The purpose of investor in securities investment is to obtain maximum 
investment income. However the investment income is accompanied by investment 
risk. Any institutions or individual investors will face all kinds of uncertain factors 
and various risk during the process of securities investment. Little careless, the 
investors could suffer serious economic losses. 
Comprehensive risk management theory is currently the world's most advanced 
system of risk management theory. It represents the forefront of risk management 
theory and best practices and is the development trend of risk management. It uses 
the systematic and global view of risk to carry out risk management. Based on the 
thorough analysis and applies of the essence of the comprehensive risk management 
and the risk management practice of the securities investment of ShanXi TaiGang 
Investment Co.LTD., this thesis designs a comprehensive risk management system 
framework fitting the securities investment of ShanXi TaiGang Investment Co.LTD., 
 The paper fisrt to analysis the existing questions in the investment of ShanXi 
TaiGang Investment Co.LTD., and discuss the root cause of the investment risks. On 
this base, identified all kinds of the exist risks during the process of securities, 
mainly including market risk, management risk, operation risk and liquidity risk four 
categories and twenty three segment risk project; next, based on the risk 
identification, overall assessed the occurrence probability and estimated the 
consequence of these risk projects. According to the assessment results, obtained the 
risk level of these risk projects. There are one E level and seven D level risk projects 
in the securities investment  business; once more, considered the comprehensive 
consideration of the company's development strategy, which is “increasing the value 
and obtain a stable return on investment”, making risk management strategies of 
company’s securities investment  business; finally, based on the above three steps , 
formulating comprehensive risk management solutions and implementation process 
of securities investment of ShanXi TaiGang Investment Co.LTD., In the process of 
implementation, follow the principle of top-down full participation, to ensure that 
the risk management permeates every aspect and falls the key point of the securities 
investment. 
 
Key words: comprehensive risk management, securities investment, risk 
identification, risk assessment 
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第一章 绪论 
第一节 选题的背景和意义 
企业的任何经济行为都会涉及风险问题，风险管理已经成为金融、保险和
决策等社会科学领域的重要研究对象之一[1]。避免风险比获取超常收益更重要，
这已是企业的共识。控制企业内部环境中的风险和不确定性已经成为管理的核
心问题[2]。 
证券市场是市场经济发展到一定阶段的必然产物，其在资本市场上发挥着
非常重要的作用。随着证券市场的不断发展，投资者面临的政策环境和市场环
境也在不断地发生变化，相应承担的风险不断增加。由于我国发展市场经济的
时间较短，加之证券市场投资环境的特殊性，与经济成熟的发达国家相比，无
论是证券投资风险管理的理论研究还是证券投资风险管理体系的建设均存在很
大的差距[3]。但是随着我国证券市场的规范化建设和国际化步伐的加快，国内
证券投资机构即将面对国际证券投资机构的直接竞争，风险管理的重要性和紧
迫性迫在眉睫。2008 年金融危机的爆发，更是对证券投资行业的从业者敲响了
加强风险管理的警钟。因此，无论在理论上还是在实践中，都需要我们积极探
索证券投资的风险管理之路。本人从事证券投资业多年，具有一定的证券投资
风险管理经验。通过厦门大学 EMBA 的学习，对证券投资业的风险管理问题产
生了比较系统的认识。 
山西太钢投资有限公司（本文以下简称“太钢投资”或“公司”）是太原钢
铁（集团）有限公司的全资子公司，公司主要经营业务是证券投资和私募股权
投资。公司自 2008 年成立以来，非常重视风险管理，在风险控制方面进行了一
些努力探索，尽管如此，公司仍在证券投资业务中遭受过巨大的损失。如何对
公司证券投资的风险进行控制，如何把风险降至最低，对于公司的良性运转有
着至关重要的作用。因此，无论在理论上还是在实际运用上，对公司证券投资
业务的风险管理都需要做出积极努力的探索。从这个意义上来说，研究公司证
券投资业务的风险管理，并探讨相应风险管理措施方法就成为当前重要并极具
研究价值的课题。本文的目的就是基于全面的风险控制理论，建立基于公司证
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券投资自身情况的全面风险管理体系，将风险管理渗透到证券投资的各个环节，
在风险可控的前提下，保证公司证券投资获得较为稳定的收益。 
作为发布内部控制理论权威的 COSO①组织在 2004 年 9 月发表了新的报告
《全面风险管理整合框架》（Enterprise Risk Management---Integrated Framework.
简称 ERM），这一报告成为最新的关于内部控制和风险管理的理论依据和工具
[4]。本文将以此为基础，尝试寻找到适合太钢投资公司证券投资业务的全面风
险管理的方法，为公司的证券投资业务在内部风险的识别、定性、评估、分析、
控制等方面做出一些有益的研究。 
第二节 研究目标及主要内容 
一、 课题研究目标 
研究太钢投资证券投资风险管理有助于帮助公司全面加强风险意识，健全各
项风险管理制度，全面提高公司的风险管理水平。本文的研究目标如下： 
（1）就公司证券投资业务风险管理方面存在的问题进行分析，并对其根源
展开讨论，全面梳理和诊断风险管理的现状以及存在的问题，从而达到完善风险
管理制度的目标。 
（2）利用所学知识和分析工具对公司证券投资风险管理的策略和措施进行
研究，提高风险认识的敏感度，以期能够最终做到及时分析、准确定性和有效控
制。 
（3）以公司证券投资实际操作为样本，进而对机构投资者全面风险管理体
系建设的过程和价值进行探索，也希望该探索对于行业内公司风险管理体系在实
践中的推广运用发挥一定的作用。 
二、课题研究主要内容 
本文在综合分析全面风险管理理论的基础上，对太钢投资公司证券投资业务
在现有的市场环境和管理体制下，如何构建适应行业特征和自身需求的风险管理
体系提出了一般结构框架，并详细规划了各部门的作用和职能。 
                                                             
① Coso 委员会：Committee of the Sponsoring Organization of the Treadway Commission，隶属于美国反虚假
财务报告委员会，它对照企业风险管理进行系统研究并形成了理论框架。 
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全面风险管理流程尤其是风险识别、风险评估和风险控制几个关键环节是构
建全面风险管理体系的核心部分[5]。针对太钢投资证券投资业务的实际特点，按
照全面风险管理流程要求以 “风险的识别——风险的度量——风险的控制”这
样一个合乎逻辑的过程展开，层层递进，较系统、全面地研究了公司证券投资业
务风险的识别、度量、控制及其监管，以使公司的证券投资业务能在风险可控的
前提下获得较为稳定的投资收益。 
第三节 本文的研究方法和框架 
风险管理是涉及统计学、管理学、行为科学、决策学、心理学多领域的交
叉学科[6]，到目前为止，全面风险管理理念仍处于探索阶段[7]。将其应用于太钢
投资公司证券投资业务的风险管理体系构建会面临一定的挑战，本文拟采用如
下的方法进行研究： 
文献收集研究方法：首先需要建立适宜的价值判断标准，因此需要对全面
风险管理的概念、原则、方法等多个方面深入理解，通过理性分析构建一套适
合公司证券投资业务的全面风险管理实施方法。 
定性分析研究法：论文主要采用定性研究评估投资公司在证券投资中面临
的风险，对风险进行管理，不涉及定量的风险计算，定量计算模型的建立将会
是公司证券投资下一步将要进行的工作。 
案例研究和实证研究法：论文在论述公司证券投资风险管理的整个流程时，
通过举例来说明可行性和具体做法。 
系统分析研究法：由于证券投资是一个涉及投资环境、投资范围、投资对
象、投资风险及投资管理的综合性问题，因此，论文从系统论观点出发，立足
于整体，对公司证券投资风险管理的相关问题进行了深入研究，对解决问题的
方法也提出了有针对性的建议。 
本文的研究框架如下图 1-1 所示 
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图 1-1 论文研究的总体框架图 
绪论
全面风险管理理论 
太钢投资证券投资业务风险管理描述性分析 
太钢投资证券投资业务风险的识别 
太钢投资证券投资业务风险的评估 
太钢投资证券投资业务风险管理策略 
太钢投资证券投资业务风险管理的实施 
太钢投资证券投资业务风险管理的监督与改进 
结论与展望 
理论基础 
现实基础 
太钢投资证
券投资风险
评价 
太钢投资证
券投资风险
控制与实施 
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